




Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menguji pengaruh variabel 
kepemimpinan, disiplin kerja,dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi 
pegawai PT PELNI Cabang Surabaya. 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah seluruh pegawai PT 
PELNI Cabang Surabaya yang berjumlah 40 responden yang terdiri dari beberapa 
bagian yaitu bagian administrasi keuangan sebanyak 20 orang, bagian operasional 
sebanyak 15 orang dan bagian armada sebanyak 5 orang. Sumber data penelitian 
ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden untuk 
memperoleh data primer.Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis 
linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
variabel kepemimpinan, disiplin kerja dan kepuasan kerja (Uji t) terhadap 
komitmen organisasi. Sedangkan (Uji f) digunakan untuk menguji apakah 
penelitian ini layak atau tidak digunakan untuk penelitian. 
  Hasil dari uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi, disiplin 
kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi dan kepuasan kerja 
berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi  
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This research aimed to find out and examine the effect of leadership, word 
discipline and job satisfaction on organizational commitment of PT PELNI, 
Surabaya. 
The research was quantitative. Whle, the population was all employees of 
PT PELNI, Surabaya. Moreover, the data collection technique used purposive 
sampling. In line with, there were 40 respondents as sample. Meanwhile, the 
sample was consist of several parts, namely financial administration for 20 
people, operational for 15 people and fleet for 5 people. Furthermore, the data 
were primary with questionnairs as the instrument. The questionnairs were 
distributed to respondents. Additionaly , the data analysis technique used multiple 
linear in order to find out how much the effect of leadership, work discipline and 
job satisfaction (t-test) on organizational commitment. Whereas, f-test is used to 
examine whether the research was properly or not to be used for research. 
The research result, from t-test, concluded leadership had significant effect 
on organizational commitment. Likewise, work discipline had significant effect 
on organizational commitment. Similarly, job satisfaction had significant effect on 
organizational commitment. 
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